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Resumen 
ALERGIA E INMUNOLOGÍA Director: Dr. Alejandro Lozano ANESTESIOLOGÍA Directora: Esp. 
Graciela Mabel Muguiro ANATOMÍA PATOLÓGICA Director: Dr. Rubén Sambuelli CARDIOLOGÍA 
Director: Esp. Miguel Imwinkelried CIRUGIA GENERAL Director: Dr. Eduardo Casaretto 
DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES Director: Dr. Sergio Lucino DERMATOLOGÍA Director: Dr. 
Alejandro Ruíz Lascano ENDODONCIA Directora: Dra. Gabriela Martín GASTROENTEROLOGÍA 
Director: Dr. Esteban Trakal GERIATRÍA Directora: Mgter. Eugenia del Carmen Martínez Moro 
IMPLANTOLOGIA ORAL Director: Dr. Juan Carlos Ibañez INFECTOLOGÍA Director: Dr. Abel Zárate 
MEDICINA CRÍTICA Y TERAPIA INTENSIVA Director: Prof. Esp. Julio Bartoli MEDICINA INTERNA 
Director: Dr. Gregorio Varujan Kevorkof NEFROLOGÍA Director: Dr. Walter Guillermo Douthat 
NEONATOLOGÍA Director: Esp. Ignacio Sosa NEUMONOLOGÍA Director: Dr. Gregorio Varujan 
Kevorkof NEUROCIRUGÍA Director: Dr. Juan Carlos Viano NEUROLOGÍA Director: Dr. Roberto 
Giobellina NEUROLOGÍA INFANTIL Director: Dr. Zenón Sfaello OFTALMOLOGÍA Director: Dr. Julio 
Urrets Zavalía ONCOLOGÍA Director : Dr. Eduardo Arnoldo Richardet ORTOPEDIA Y 
TRAUMATOLOGÍA Dr. Christian Allende Nores OTORRINOLARINGOLOGÍA Dr. Fernando Romero 
Moroni PEDIATRÍA Director: Esp. Andrés Gomila PSIQUIATRÍA INFANTO-JUVENIL Director: Dr. 
Luis Carlos Mercado RADIOTERAPIA Director: Dr. Gustavo Ferraris REUMATOLOGÍA Director: 
Esp. Francisco Caeiro SALUD SOCIAL Y COMUNITARIA Director: Mg. Carlos Emilio Gatti 
TOCOGINECOLOGÍA Director. Dr. Guillermo Ruiz Orrico UROLOGÍA Director: Dr. Sergio Metrebián 
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